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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
Influenza and Diabetes; Immunological and Epidemiological 
Aspects 
1. Transplantatiepatienten en patienten met AIDS zullen de rueuwe 
risicogroepen zijn bij een komende influenza-pandemie. 
2. De periodiciteit bij het ontstaan van type 1 diabetes mellitus kan voor 
een belangrijk deel. worden toegeschreven aan respiratoire virale 
infecties, in het bijzonder influenza. 
3. De komende influenza pandemie zal veroorzaakt worden door een 
influenza A virus dat grote gelijkenis vertoont met HswNl. 
4. Bij de ontwikkeling van nieuwe influenza vaccins dient mede uitgegaan 
te worden van de interne eiwitten van het influenza-virus. 
5. In de vaccinatie richtlijnen van de overheid dienen patienten met 
diabetes mellitus als een afzonderlijke risicogroep vermeld te worden. 
6. Een verhoogde influenza morbiditeit en mortaliteit bij patienten met 
type 1 diabetes mellitus wordt mede veroorzaakt door een verminderde 
immuunrespons ten opzichte van dit virus. 
7. Patienten met diabetes mellitus die bekend zijn met huiddefecten dienen 
bij symptomen van influenza-infectie behandeld te worden met tegen 
staf)rlococcen gerichte antibiotica. 
8. Het schrijven van een proefschrift heeft geen wetenschappelijke doch 
uitsluitend een maatschappelijke functie. 
9. Het opnemen van stellingen die geen betrekking hebben op het 
proefschrift is zinloos. 
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